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Phase noise tolerant carrier recovery scheme for 28 Gbaud circular 16QAM
We propose a novel carrier phase recovery scheme for circular 16QAM coherent transmission systems. Experimental
results show low penalties (
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